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( 1 )鏑業 62 
(2 ) 製鏡重量(銭および銅 108
(3) 蝿鋼製品 167 
(4) 冶金工業 37 
(δ) 金扇製品 36 
( 6 ) 槽械工業 115 
(7) 草鞠 15 
(8 ) 電気掛械・精密概械・光準機械63
( 9 ) 電力・瓦斯・水道 14 
(10) 建築 160 
(11) 石材・土砂 25 
(12) 陶磁器 出
(13) ヵ・ラス 酎
(14) 化畢製品 200 
(15) 木材・木材加工業 67 
(16) 紙および板紙 66 
(17) 繊維・被服 267 
(18) 皮草・リノリウム 38 
(19) ゴム・樹脂・アスイスト 12 
(20) 食料品・晴好品 130 
(21) 玩具・スポーツ用品 12 
(22) 柴器 23 
(2勺プキルム 旦
(24) 出版・聞書販貰・美術品販買 4 
(25) 複寝業 12 
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K. Uckel; Zwang:skartelle. J-bndworterbuch. der Beiriebswissenschuft. 2 
Aufl. Bd. z. 1939 
C. Billich; Vier Jahre nationa1sozialische Kartellpolitik. 
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